











   




人物：木木—28 岁，大学生  
雪云—35 岁，中学教师的妻子  
沈阳—17 岁，中学生，雪云的女儿  
沈老师—45 岁，中学教师，雪云的丈夫  
男人—36 岁，东北人  
侯薇—18 岁，中学生  

























































































































































































































































































































































































男人：你才 35 岁，我们都还年轻，你何必再在这里苦苦熬着呢？  
雪云：我已经在这里扎了根。女儿也大了，我不能胡来。沈老师是好人，我也不能再伤害他。  







































































                                                （
表于《艺坛》） 
 
